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RIJEČ UREDNIKA
Ova je go di na na međuna rod noj ra zi ni po seb no obi lježena šez de se tom ob ljet ni com 
us va ja nja Opće dek la ra ci je o ljud skim pra vi ma. Taj smo do gađaj pri god no obi lježili i 
pr vim prošlo go dišnjim bro jem ovo ga časo pi sa. U po vo du Međuna rod ne godine učenja 
o ljud skim pra vi ma (In ter na tio nal Year of Hu man Rig hts Lear ni ng, 10. pro sin ca 2008 
– 10. pro sin ca 2009), Ured za pas to ral mla dih Sa le zi jan ske družbe i nev la di na or ga ni­
za ci ja Međuna rod ni vo lon ta ri jat za raz voj (VIS) or ga ni zi ra li su od 2. do 6. siječnja 
2009. u cen tru za sus re te »Sa le sia num« u Ri mu međuna rod ni kon gres »Pre ven tiv ni 
sus tav i ljud ska pra va«. Na dam se da će ob jav lji va nje pre da va nja s to ga kon gre sa u ovo­
me bro ju bi ti ko ris tan po ti caj za raz mišlja nje svim našim čita te lji ma.
Fa bio At ta rd, pred stoj nik Ure da za pas to ral mla dih Sa le zi jan ske družbe, uvo di nas 
u rad kon gre sa, a ti me i u sad ržaj ovo ga bro ja. On tvr di ka ko je u od go ju važna zdra va 
an tro po lo gi ja, ali i da nam je kao što je to nag la sio pa pa Be ne di kt XVI, za uočava nje i 
pro vođenje prom je na pot reb no svjet lo ko je do la zi od Bo ga.
Vi to Or lan do po zi va nas da u od goj noj glo ba li za ci ji pro na la zi mo no ve po ti ca je kako 
bis mo, kao od ga ja te lji mla dih, mog li te is te mla de os nažiti i udah nu ti im život nu na du. 
Ia ko je ri ječ o is traživa nju u spe ci fičnom ok ruženju, ipak će pažlji vi čita te lji u član ku 
ot kri ti broj ne po ti ca je za šire nje vlas ti tih ob zor ja. Kad je ri ječ o svi je tu u ko je mu živi mo 
i o ljud skim pra vi ma, ta da sve baš i ni je od mah jas no, a sva ka ko ni ti ta ko jed nos tav no 
iz ve di vo. Ia ko se u članku ne nu de go to vi re cep ti, ipak će po je di na spo me nu ta os tvare­
nja, smjer ni ce i upu te bi ti ko ris na za dalj nje po zi tiv no raz mišlja nje i dje lovanje.
Car lo Nan ni, kao pe da gog i kao vjer nik, is tiče ka ko nas ljud ska pra va da nas po zi­
va ju na ob raćenje men talite ta i na preis pi ti va nje viđenja pre ma ko je mu je čov jek sve­
mo gući gra di telj vlas ti te po vi jes ti. To je ujed no i po ziv na pre mišlja nje mjes ta i ulo ge 
po je din ca i za jed ni ce u svi je tu obi lježenom pro ce som glo ba li za ci je. Ka ko u tom svi je tu 
od ga ja ti za vred note, ka ko živ je ti živo tom dos toj nim čovje ka? Up ra vo od goj za ljud ska 
pra va i u skla du s ljud skim pra vi ma je st je dan od pu te va za os tva ri va nje jed na kos ti i 
od rživog raz vo ja za sve lju de.
Jean Ma rie Pe tit cle rc u svom raz mišlja nju od mah na počet ku pos tav lja je dno od 
pi ta nja ko ja su u naše vri je me vr lo čes ta i za ko ja se čini da im je od go vor već unap ri jed 
od ređen. Uv je ren da prošlo st i ni je ta ko sil no raz ličita od sa dašnjos ti, au tor to do ka zuje 
kon kret nim prim je rom. Ujed no po ka zu je da mis li, pri jed lo ge i is kus tva po je di nih lju­
di ne tre ba vred no va ti pre ma nji ho vom zva nju i pre ma to me je su li još živi, ne go pre ma 
ono me što go vo re ili su go vo ri li i pre ma nji ho vom život nom prim je ru. On tvr di ka ko 
je don Bos cov od goj ni sus tav vr lo ak tua lan i da nas, što više, ka ko do nosi i kon kret ne 
po zi tiv ne plo do ve. Dois ta, prob le mi mla dih da nas i u ne dav noj ili da ljoj prošlos ti ne­
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ri jet ko su vr lo slični. Au tor, ko ji je sa le zi ja nac svećenik, go vo ri kao priz na ti pe da goški 
teo re tičar ali i prak tičar, na te me lju svog is kus tva u ra du s mladima u pred građima 
ve li kih fran cus kih gra do va. Nje go va raz mišlja nja mo gu sto ga bi ti ko ris na i u od goj no­
­ob ra zov nim nas to ja nji ma u našim pri li ka ma.
Ca ro la Ca raz zo ne kaže ka ko je od goj za ljud ska pra va sas tav ni dio suv re me nog pa­
sto ra la mla dih. Tu ni je ri ječ samo o pra vi ma ne go i o dužnos ti ma, ne sa mo o slo bo di 
ne go i o od go vor nos ti, ne sa mo o go vo ru i opi si va nju ne go i o dje lo va nju. Uz kog ni tivnu 
i afek tiv nu, va lja uk ljučiti i volj nu di men zi ju po našanja. Sto ga go vor o ljud skim pra vima 
ni je uvi jek ni jed noz načan ni ti is toz načan. Ljud ska pra va ni su sa mo nešto što se tiče 
dru gih i u čemu dru gi nešto mo gu učini ti ili ne učini ti, mis li ti, pog ri ješiti itd., ne go taj 
net ko može bi ti i svat ko od nas. Up ra vo sto ga važno je za jed no s au to ri com po no vi ti: 
ri ječ je o od go vornos ti svi ju i sva ko ga. Po je di ni kon kret ni prim je ri i pri jed lo zi u tom 
član ku, kao i po ziv na sen zi bi li zi ra nje te na širi pris tup ko ji po tiče prak tično is kus tvo 
dalj nji su raz lo zi ko ji bi nas tre ba li po tak nu ti na pažlji vo čita nje i cje loživot no učenje!
Po vjere nik Uje di nje nih na ro da za ljud ska pra va Ver nor Muñoz Vil la lo bos ot kri va 
nam ne ri jet ko vr lo gru bu sli ku stvar nos ti svi je ta na počet ku 21. sto ljeća. Ne tre ba mo 
bi ti ka tas tro fičari ni ti lju bi te lji cr nih kro ni ka, ali je ipak pot reb no zna ti da još i da nas 
posto ji mnoštvo dje ce i mla dih ko ji u svom živo tu ne ma ju mo gućno st iz bo ra. Mno ga 
dje ca i mla di ni da nas ne ma ju pra vo na ško lo va nje, mno ge su dje vo jčice dis kri mi ni rane 
i ne po hađaju ni os nov nu ško lu, mno ga dje ca i mla di um jes to u ško lu sva kod nev no 
od la ze na posao. Va lja se an gažira ti na uki da nju raz li ka s ob zi rom na et nos, rod i dob 
te po ti ca ti pro ces de mok ra ti za ci je ko ji će omo gućiti is kor je nji va nje dis kri mi na ci je i 
si ro maštva. Oso bi to važan čim be nik pri tom je učenje. Učenje je okos ni ca živo ta, ono 
ima životnu ulo gu. Va lja sto ga etički i prav no šti ti ti pra vo na učenje ka ko bi sva dje ca 
i mla di na svi je tu mog li os tva ri ti svo je pra vo na učenje i ob ra zo va nje.
Pas cual Chávez Vil la nue va, vr hov ni pog la var Sa le zi jan ske družbe, pod sjeća ka ko 
se u naše vri je me is tiče pov je re nje u od goj, ali je is tov re me no po ložaj od go ja u našem 
društvu težak. Jed no su nai me težnje, a dru go kon kret ne mo gućnos ti, jed no iz ja ve, a 
dru go nji ho vo is pu nja va nje, jed no na ka ne, a dru go nji ho va os tva re nja. Kao oso ba koja je 
upoz na ta sa sta njem odgoja i prim je nji va nja ljud skih pra va u svjet skim ok vi ri ma, au tor 
s pra vom is tiče ka ko je sta nje na pod ručju od go ja čes to ne sa mo zab ri nja va juće ne go i 
tra gično. U svi je tu u ko je mu su eko nom ski in te re si ne ri jet ko je di no važni, od ga ja te lji 
se s pra vom pi ta ju: što čini ti? Au tor tvr di: »Od goj tre ba uvi jek bi ti pro zor ko ji je ot voren 
pre ma svjet skoj stvar nos ti i mo tor ko ji po tiče na sen zi bi li zi ra nje i preob li ko va nje čovje­
čan stva.« U traženju od go vo ra i rješenja, sva ka ko nam i da nas može po moći don Bos­
cov pre ve ntivni od goj ni sus tav. To ujed no znači pos ve ti ti po seb nu po zor no st mla di ma, 
pos ta vi ti ih u sre dište od goj nog i ob ra zov nog dje lo va nja. U tom oz račju is ka zu je se i 
pov je re nje u mla dog čov je ka i u nje go vu bu dućno st te ga se od ga ja za sučelja va nje s 
prob le mi ma koja do no si život. I u vje ro nau ku u ško li i u ka te he zi u župi i u pas to ra lu 
mla dih važno je nje go va nje is kus tva za jed ništva te od goj i ob ra zo va nje za cje lo vit raz voj.
Tu je i čla nak Ane Thee Filipović ko ja nas upoz na je s raz mišlja nji ma na sku pu o 
raz vo ju škole i rod nim pi ta nji ma. Na kra ju je pri go da za upoz na va nje s ne kim no vo­
objav lje nim knji ga ma. Ugod no vam čita nje!
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